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ABSTRAK 
 
Tujuan pengabdian pada masyarakat untuk memberdayakan karang taruna melalui kegiatan 
pengembangan usaha ekonomi produktif. Dengan melalui kegiatan pengembangan usaha 
ekonomi produktif karang taruna memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam 
pengembangan usaha ekonomi produktif secara lebih mendalam seperti pembuatan pupuk 
organik dan membuat kerajinan tangan dari sampah rumah tangga. Pengabdian pada 
masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Balai Desa Pulau Panggung 
Kecamatan Pajar bulan dengan peserta seluruh karang taruna desa pulau panggung. Adapun 
metode yang digunakan adalah dengan memberikan penyuluhan, dan pelatihan. Pemberian 
penyuluhan dan pelatihan  ini diharapkan dapat menimbulkan usaha produktif masyarakat 
yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan diawali dengan memberikan 
penyuluhan tentang teori usaha ekonomi produktif kemudian dilanjutkan dengan memberikan 
pelatihan mengenai usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha ekonomi 
produktif dari bahan sampah rumah tangga terutama berupa sampah plastik, kertas, dan botol 
bekas minuman. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
permberdayaan karang taruna melalui kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif di 
Desa Pulau panggung Kecamatan Pajar Bulan berlangsung sukses, hal ini terlihat dari antusia 
peserta dan keaktifan pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan usaha ekonomi 
produktif.  
Kata kunci : Pemberdayaan karang Taruna, Usaha Ekonomi Produktif.  
 
I. PENDAHULUAN 
Organisasi merupakan  sebuah 
wadah untuk sekumpulan orang yang 
berkerja sama secara rasional serta 
sistematis yang terpimpin atau terkendali 
untuk mencapai tujuan. Organisasi 
masyarakat dibentuk berdasarkan kesamaan 
pendapat, pola pikir maupun kepentingan 
dalam mencapai tujuan bersama. Dengan 
adanya organisasi masyarakat tersebut 
dapat memberikan suatu dampak yang 
positif terhadap masyarakat baik dari segi 
ekonomi maupun sosial. Salah satu 
organisasi yang menampung aspirasi dan 
melibatkan generasi muda adalah karang 
taruna. 
Karang tarunan adalah organisasi  
kepemudaan yang ada di Indonesia. Karang 
taruna merupakan wadah pengembangan 
generasi muda nonpartisan yang tumbuh 
atas dasar kesadaran dan rasa tanggung 
jawab sosial dari, oleh dan untuk 
masyarakat khususnya generasi muda di 
wilayah Desa. Sebagai organisasi sosial 




wadah pembinaan dan pengembangan serta 
pemberdayaan dalam upaya 
mengembangkan kegiatan ekonomi  
produktif dengan pendayagunaan semua 
potensi yang tersedia  di lingkungan baik 
sumber daya manusia maupun sumber daya 
alam.  Karang taruna tidak melupakan 
tanggung jawabnya bahwa  mereka harus 
produktif secara ekonomi untuk 
mendukung kehidupannya.  
Ekonomi produktif merupakan 
suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan 
secara terus menerus melalui berbagai cara 
untuk meningkatkan sumber daya secara 
efektif dan efisien sehingga dapat 
menghasilkan barang atau jasa yang dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup.   
Kegiatan Usaha ekonomi produktif 
merupakan serangkaian kegiatan yang 
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 
dalam mengakses sumber daya ekonomi, 
meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, 
meningkatkan produktifitas kerja, 
meningkatkan penghasilan dan 
menciptakan kemitraan usaha yang saling 
menguntungkan.  
Kegiatan pemberdayaan 
masyarakat melalui karang taruna 
merupakan realisasi dari kegiatan 
pemberdayaan yang dilakukan dengan basis 
pendekatan komunitas masyarakat. Dengan 
demikian, karakteristik pemberdayaan 
masyarakat yaitu dapat dilihat dengan 
adanya pengorganisasian masyarakat 
melalui organisasi sosial masyarakat dan 
adanya pendekatan yang partisipatif. 
(Trisnani, 2014). 
Tujuan kegiatan pemberdayaan 
karang taruna di desa Pulau Panggung 
Kecamatan Pajar Bulan adalah dengan 
melalui kegiatan pengembangan usaha 
ekonomi produktif karang taruna memiliki 
pengetahuan, pemahaman, dan 
keterampilan dalam pengembangan usaha 
ekonomi produktif secara lebih mendalam 
dan dapat meningkatkan perekonomian  
masyarakat. Usaha yang dapat dilakukan 
adalah dengan pembuatan pupuk organik 
dan membuat kerajinan tangan dari sampah 
rumah tangga.  
 
II. METODE PELAKSANAAN 
 
    Pengabdian pada masyarakat ini 
dilaksanakan Pada tanggal 25 November 
2019 di balai desa di Desa Pulau Panggung 
Kecamatan Pajar bulan dengan peserta 
seluruh karang taruna desa pulau panggung 
Adapun metode yang digunakan adalah 
dengan memberikan penyuluhan, dan 
pelatihan. Tujuan penyuluhan untuk 
memberikan pemahaman tentang 
bagaimana mengembangkan usaha ekonomi 
produktif dan pengetahuan tentang apa itu 
usaha ekonomi produktif, menjelaskan 
pentingnya usaha produktif sedangkan 
tujuan pelatihan adalah membekali 
keterampilan tentang pengembangan usaha 
ekonomi produktif yang dapat dilakukan 
oleh karang taruna desa pulau panggung 
kecamatan pajar bulan. Seperti pembuatan 
pupuk organik, membuat kerajianan tangan 
dari sampah rumah tangga atau lingkungan 
sekitar.  
Pemberian penyuluhan dan 
pelatihan ini diharapkan dapat 
menimbulkan usaha produktif masyarakat 
yang dapat meningkatkan pendapatan 
keluarga. 
Kegiatan diawali dengan 
memberikan penyuluhan tentang teori 
usaha ekonomi produktif kemudian 
dilanjutkan dengan memberikan pelatihan 
mengenai usaha yang dapat dilakukan 
untuk mengembangkan usaha ekonomi 
produktif.  
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
a. Kegiatan Penyuluhan Tentang 
Usaha Ekonomi Produktif 
Dengan memberikan penyuluhan 
tentang pengembangan usaha ekonomi 
produktif  dapat mengembangkan dan  
meningkatkan usaha ekonomi produktif di 
desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar 
Bulan. Seperti diketahui bahwa usaha 
ekonomi produktif merupakan salah satu 
bagian program yang produktif dan kreatif 
dari organisasi sosial kemasyarakatan. 
Usaha ini merupakan sebuah ruang untuk 
pengembangan jiwa wirausaha bagi 
masyarakat khususnya  pemuda. 
Pengoptimalan usaha ekonomi produktif 
secara keorganisasian diharapkan dapat 
berjalan lebih terarah dan memberikan 
sumbangsih perekonomian nyata kepada 
masyarakat desa terutama pemuda. Dengan 
tujuan dapat  meningkatkan potensi yang 
dimiliki guna mewujudkan kemakmuran 
yang maksimal sehingga mampu 
menambah pendapatan dan memenuhi 




yang dapat dilakukan seperti kegiatan 
pengembangan pembuatan pupuk organik, 
dan membuat kerajinan tangan dari sampah 
rumah tangga atau lingkungan sekitar. 
  
b. Kegiatan Pelatihan Pembuatan 
Pupuk Organik, Kerajinan Tangan  
Karang taruna diberikan pelatihan 
secara langsung melalui demonstrasi 
pembuatan pupuk organik dan kerajinan 
tangan dari limbah sampah rumah tangga. 
Kegiatan diawali dengan memberikan 
pengetahuan tentang sampah apa saja yang 
bisa dipakai menjadi pupuk. Karena tidak 
semua jenis sampah bisa dijadikan bahan 
pembuat pupuk organisk. Kemudiah 
pelatihan memilah sampah rumah tangga 
berdasarkan jenisnya seperti plastik, 
dedaunan, kertas dan sebagainya. Khusus 
sampah sisa-sisa dedaunan tersebut 
dikumpulkan sebagai bahan dari pembuatan 





Berdasarkan hasil dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa dengan melalui 
kegiatan penyuluhan dan pelatihan karang 
taruna memahami tentang bagaimana 
mengembangan usaha ekonomi produktif 
dan memahami cara membuat pupuk 
organik serta dapat memanfaatkan limbah 
rumah tangga menjadi barang yang 
bermanfaat. Dengan melalui pengembangan 
usaha ekonomi produktif juga dapat 
meningkatkan kesejahteraan.  
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